Mata Kuliah: Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan by Sinaga, Dameria
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade
2001190001 I MADE 85 79 80 80,7 A-
2001190003 DELTA ETE 85 79 I
2001190004 PONSIANUS S. NATANG 82 81 83 82,2 A-
2001190011 ANGELIUS DOMES WAU 85 79 80 80,7 A-
2001190012 VITRY MARENDEN 80 83 82 81,9 A-
2001190013 MIRIAN TANDI 80 82 82 81,6 A-
2001190014 ARNIATI BATU 80 79 80 79,7 B+
2001190015 ZUSIYANTI GAMMARA 82 81 80 80,7 A-
2001190016 YANTO TANDILIPU 82 80 79 79,9 B+
2001190017 JOHANIS MARTOGUHUN 82 79 80 80,1 A-
2001190018 AGUSTINUS PALIMBONG 80 79 79 79,2 B+
2001190019 WARYA RUMBIAK 80 82 82 81,6 A-
2001190020 NOBE BARA' 82 82 82 82 A-
2001190021 APRIANI PATABANG 82 83 82 82,3 A-
2001190022 HENDRIK PALINGGI 80 80 79 79,5 B+
2001190023 EMI LIKU 80 81 82 81,3 A-
2001190024 HERLIN YANTI 80 82 80 80,6 A-
2001190026 RATNI REMME 80 83 83 82,4 A-
2001190028 YOEL MAWA' 80 78 79 78,9 B+
2001190030 ISTARJO ISMAIL 80 83 81 81,4 A-
2001190031 DEWI BUNGA 80 81 82 81,3 A-
2001190032 SURYA NINGSIH MANGUMA 80 78 80 79,4 B+
2001190033 JUNITA TANDIRENGGO 80 79 80 79,7 B+
2001190034 ALJAN LOLOK 80 81 80 80,3 A-
2001190035 EMIK PATTANANG 80 81 82 81,3 A-
2001190036 OCE PAYUNG LIMBONG 82 80 82 81,4 A-
2001190037 SARNI PAEMBONAN 82 82 81 81,5 A-
2001190040 EDEN GLORIA 80 79 I
2001190041 SAFRILSST 80 82 79 80,1 A-
2001190042 MARTHO RIMBA 80 78 82 80,4 A-
2001190043 LELY TIRES DEROSARY
2001190045 YULIANA HERMAN WELHELMUS DJO 85 79 83 82,2 A-
2001190046 ENGELBERTUS BOLI TOBIN 82 79 81 80,6 A-
Nilai belum masuk.
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_Hadir
1 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190011 ANGELIUS DOMES WAU 0
2 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190802 TARSISIUS WARTONO 0
3 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190801 WAHYU TRI RAHMADI ABEDNEGO 0
4 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190040 EDEN GLORIA 0
5 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190032 SURYA NINGSIH 0
6 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190042 MARTHO RIMBA 0
7 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190037 SARNI PAEMBONAN 0
8 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190001 I MADE 0
9 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190028 YOEL MAWA' 0
10 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190024 HERLIN YANTI 0
11 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190023 EMI LIKU 0
12 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190022 HENDRIK PALINGGI 0
13 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190025 FERDYANSA KALA' ALLO 0
14 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190021 APRIANI PATABANG 0
15 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190020 NOBE BARA' 0
16 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190019 WARYA AWERSENDI 0
17 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190033 JUNITA TANDIRENGGO 0
18 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190014 ARNIATI BATU 0
19 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190035 EMIK PATTANANG 0
20 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190012 VITRY MARENDEN 0
21 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190030 ISTARJO ISMAIL 0
22 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190010 DEASY VERONICA 0
23 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190047 LIDIA NUGRAHA 0
24 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190016 YANTO TANDILIPU 0
25 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190009 LUCIA WARISETYANINGSIH 0
26 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190036 OCE PAYUNG LIMBONG 0
27 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190026 RATNI REMME 0
28 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190027 IKAYANTI PAYUNG ALLO 0
29 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190031 DEWI BUNGA 0
30 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190017 JOHANIS MARTOGUHUN 0
31 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190018 AGUSTINUS PALIMBONG 0
32 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190008 TJU MERIANA 0
33 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190007 NOVITA SARI 0
34 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190005 TEGUH SUPONO 0
35 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190029 FRIANTO PAEMBONAN 0
36 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190034 ALJAN LOLOK 0
37 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190013 MIRIAN TANDI 0
38 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190004 PONSIANUS S 0
39 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190015 ZUSIYANTI GAMMARA 0
40 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190003 DELTA ETE 0
41 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190002 NEVLY WISANO POWA 0
42 011041008 - Manajemen Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan B 2001190006 YANNA 0
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